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あった。まずは 2017 年 8 月からの NAFTA 再交渉である。すでに多数の文
献・記事等が紹介しているために詳細は避けるが，2018 年 11 月に米国，カナ








Morena）が労働党 (PT) と社会集会党 (PES) と連合「ともに歴史を (Juntos












3) 選挙活動中に発表された国家再生運動党作成の「Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024」































たといわれる（中川，2003: p. 32）。1917 年に制定された現行憲法は，100 年を
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労働党 (PT) 6 28
社会集会党 (PES) 5 30
国民行動党 (PAN) 24 78
前進するメキシ
コのために
36 126市民運動党 (MC) 7 28
民主革命党 (PRD) 5 20
制度的革命党 (PRI) 15 47 すべての者よメ
キシコのために
21 58









メキシコ憲法上，立法府の議会は 500 名の下院議員 (Diputados) と 128 名の
上院議員 (Senadores) から構成され（同法第 50，53 ならびに 56 条参照），それぞ










同連合をもってしても議会における 3 分の 2 を占める状態にない（それぞれ
16 票，19 票届いていない）。
憲法改正には，まず連合「ともに歴史を」がどの政党が連立を組むかが焦点













「すべての者よメキシコのために (Todos por México)」との結託である。ロペス・
オブラドールの政治活動は 70 年代の制度的革命党入党に始まったため，この
シナリオには具体性があろう。なお，下院においては様々なシナリオが考えら
れる。不足する 19 票の議決権を満たす 4 政党と連立をなす可能性がある。と
はいえ，政治的思想の違いさらに大統領選挙活動中の論争からも，連合「前進








首長となった州は 5 つであった（図 2 参照）。
直近の場合，2018 年末に首長の任期の終わる州が 1 つ，そして 2019 年の



















シコ日系企業（外務省定義による）が 1000 社を超え，また在墨日本人も 1 万人
を超えるものとなった。かくして，経済面のみならず社会文化面でも二国間交
流は活発になっている (Carrillo y Okabe, 2018)。
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介する。まず，「Ecommerce and local commerce on social networks in Mexico






つづく「Reformed institutional structure of natural gas in Mexico」(Gelacio
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